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佐久間信夫名誉教授の略歴
【学歴】
昭和 49 年３月	 中央大学商学部経営学科卒業
	 54 年３月	 中央大学大学院商学研究科修士課程修了（商学修士）
	 58 年３月	 明治大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程退学
平成 15 年９月	 経済学博士（創価大学）
【略歴】
昭和 58 年４月	 専修大学北海道短期大学商科　講師（経営管理論、労務管理論担当）
	 60 年４月	 創価女子短期大学経営科　講師（経営学総論、企業論担当）
平成元年４月	 創価大学経営学部　助教授（経営学総論、企業形態論担当）
	 ６	年４月	 創価大学経営学部　教授（経営学原理・企業論・企業と社会担当）
	 ８	年４月	 創価大学大学院経済学研究科博士前期課程講義担当（経営学特論）
	 15 年４月	 創価大学大学院経済学研究科博士後期課程講義担当（経営学特殊研究）
	 ２	年４月	 中央大学商学部　非常勤講師（平成４年３月まで、経営学史担当）
	 ５	年４月	 工学院大学工学部　非常勤講師（平成６年３月まで、経営学担当）
	 ７	年３月	 ハイデルベルグ大学　客員研究員（平成８年３月まで）
	 ７	年４月	 マンハイム大学　非常勤講師（平成８年２月まで）
	 12 年４月	 埼玉大学経済学部　非常勤講師（平成 16 年３月まで、経営学原理、経営学総論、
現代企業論担当）
	 14 年４月	 文京学院大学大学院　非常勤講師（平成 15 年３月まで、経営学研究、経営学
演習Ⅰ , Ⅱ担当）
	 15 年６月	 明治大学経営学部　非常勤講師（平成 17 年３月まで、比較経営論、ドイツ語
外書講読担当）
	 15 年９月	 慶應義塾大学大学院　訪問教授（平成 16 年３月まで）
	 17 年４月	 玉川大学経営学部　非常勤講師、（平成 25 年３月まで、国際経営研究、企業論、
英文外書講読担当）、玉川大学大学院マネジメント研究科非常勤講師（平成 25
年３月まで、企業形態研究、コーポレート・ガバナンス研究、企業倫理研究担
当）
平成 22 年４月	 東洋大学　法科大学院　非常勤講師（コーポレート・ガバナンス論担当、平成
28 年３月まで）
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	 	 東洋大学大学院　経営学研究科　非常勤講師（コーポレート・ガバナンス論、
企業倫理担当、平成 30 年３月まで）
	 23 年４月	 埼玉大学経済学部　非常勤講師（平成 23 年９月まで、企業論担当）
	 24 年４月	 東洋大学経営学部　非常勤講師（コーポレート・ガバナンス論、コンプライア
ンス経営論担当、平成 30 年３月まで）
	 25 年４月	 専修大学商学部　非常勤講師（国際経営A、比較経営・欧米担当、平成 30 年
３月まで）
	 27 年４月	 明治大学大学院経営学研究科　非常勤講師（現代企業論A、B担当、平成 30
年３月まで）
【学会および社会における活動等】
昭和 54 年９月	 日本経営学会入会
	 　	 　機関紙編集委員（平成 12 年～ 16 年）
	 　	 　常任理事（平成 16 年～ 19 年）
	 　	 　常任理事（平成 22 年～ 25 年）
	 　	 　財政問題検討委員会・委員（平成 22 年～ 25 年）
	 　	 　常任理事（平成 25 年～ 28 年）
	 　	 　財政改革委員会・委員長（平成 25 年～ 28 年）
	 　	 　年報編集委員会・委員（平成 25 年～ 28 年）
	 　	 　90 周年記念事業委員会・副委員長（平成 27 年～ 28 年）
	 　	 　倫理委員会委員（平成 27 年～ 28 年）
	 　	 　会計監査人（平成 28 年～ 31 年）
昭和 62 年５月	 証券経済学会入会（平成 30 年６月退会）
平成２年６月	 日本経営教育学会入会（平成 23 年から日本マネジメント学会に改称）
	 　	 　幹事（平成２年～平成９年）
	 　	 　理事・組織委員（平成９年～平成 12 年）
	 　	 　常任理事・組織委員会副委員長（平成 12 年～ 15 年）
	 　	 　常任理事・組織委員会委員長・大会委員長、産学交流研究集会委員長（平成
　　15 年～ 18 年）
	 　	 　理事・関東部会長（平成 21 年～ 24 年）
	 　	 　理事・山城賞委員会副委員長（平成 24 年～ 27 年）
平成５年６月	 経営学史学会入会（平成 26 年２月退会）
平成５年10月	 アジア経営学会入会
	 　	 　幹事（平成５年～９年）
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	 　	 　評議員（平成９年～ 12 年）
	 　	 　理事（平成 12 年～ 18 年）
	 　	 　機関誌編集委員（平成 15 年～ 18 年）
	 　	 　プログラム委員（平成 15 年）
	 　	 　会計監査人（平成 18 年～ 21 年、平成 21 年～ 24 年）
	 　	 　評議員（平成 24 年～ 27 年）
	 　	 　評議員（平成 27 年～ 30 年）
	 　	 　学会賞・研究奨励賞審査委員会・委員（平成 29 年～）
平成５年10月	 日本経営財務研究学会入会（平成 24 年退会）
平成６年10月	 日本財務管理学会入会
	 　	 　理事（平成 11 年～ 17 年）
	 　	 　理事（平成 20 年～ 22 年）
	 　	 　常任理事（平成 23 年～ 26 年）
	 　	 　理事（平成 29 年～ 32 年）
平成 10 年４月	 経営行動研究学会入会
	 　	 　研究委員会委員（平成 11 年～）
	 　	 　理事（平成 22 年～ 25 年）
	 　	 　理事（平成 25 年～ 28 年）
	 　	 　理事（平成 28 年～ 31 年）
平成 10 年７月	 経営哲学学会入会（平成 19 年退会）
平成 13 年９月	 ＮＰＯフェア・レーティング入会（平成 17 年退会）
	 　	 　理事（平成 14 年～ 17 年）
	 　	 　副事務長（平成 16 年～ 17 年）
平成 15 年８月	 経営学検定試験協議会委員（現在に至る）
平成 15 年11月	 日本学術会議第３部・コーポレート・ガバナンス研究連絡委員会委員・幹事
（平成 18 年 11 月まで）
平成 18 年３月	 経営戦略学会入会（平成 23 年３月退会）
平成 20 年７月	 日本経営倫理学会入会
平成 22 年12月	 神奈川大学国際経営研究所機関誌査読委員
平成 23 年12月	 第 12 回経営学会国際連合（IFSAM）世界大会・組織委員会副委員長
平成 26 年４月	 	独立行政法人大学評価・学位授与機構　学位審査会専門委員（平成 28 年３月
まで）
平成 28 年４月	 独立行政法人大学評価・学位授与機構　学位審査会専門委員（平成 30 年３月
まで）
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平成 29 年１月	 川越市上下水道局営業業務委託事業者選定委員会・委員長
